




~HT 302 Seni Lukis Moden Malalsia
Mas a: . (3 jam)
Kertas Peperik.aan ini mengandungi BNAM(6) soalan dala.
DUA(2) .uk. surat.
Jawab Ilg6!~1 sonlan. Semua sonlan membawa oilai ~arkah yang
sama.
Tuliskan jawapan aoda dengnn jelas, tepat dan riogkas.
1. "RI~lli lukis lIloden" di Malaysi.a adalah satu jellis kesenian
yang herkembnng sempenA perbezaannya daripada kesenian-
knseuian visual tradisional. D!g£~Dgk~~ ~~g~!~!g! k!~Y!=
~Y! J!Bi! !~g! !n! :~~!~~~!. Ambilkira juga konteks
seJarah dan sosia1 di dalam perbincangkan auda: yakni
perhatikan peranan kesenian itu di dalam masyarakat dan
seJarah.
2. Pada pendnpat nnda,
MalAysia meminati
abstrak?
ken a p a k 8 h pel uk is·'· p e 1. uk ism0 den d i
pengkaryaau abstrak atau sepal'S
3. Banyak. telah di.perkatakan tentang pernbentukan dan
parkembangan seni lukis moden Malaysia lahir daripada
pengalaman negara ini dijajah alch pemerintah British.
Apakah pandangan ~nda tentang penjelasan begitu?
4. Rincangk~n perkembangan seni lukis moden Malaysia dari
s e g i t; em a tl pencar i.ani dlHl t i. t i. buda yam() de 11 tt •
5. Seni Halus sebagai satu yang dibezakan daripada seni
pertukangan dan rekabentuk atau di dalam fshaman lain,
·sebagai. satu yang mernbentuk "High Cultu.re" dan dibezakan
d. rHO 1. tt J" () W Cu 1t u r' e " s (~ n i g11 na a 11 d. a 11 S f~nip 0 pu 1art
merupakan sebuah idea yan.g diterima dan terbentuk di
dalam sejarah kebudayaan Eropah. Pada pendapat anda,
bagaimanakah fenomena ·sosial begini di Malaysia
berhubungan dengan sf~jflrab seni luki.s moden Malaysia .
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n. Bi lleangkan pf~lUfihaDlall Mi ko 1 011 fren ne ten t an g penga 1aman
seni di neftara···negat'a dunia ketiga. ("Art in the Third
Wor'ld." ~D~ !br~~ !'!£~~ Qf Ar!, ed. S. Gopil1athan,
Unesco, Si.llgap()r,·(~, 1.977). Kaitkan perbincanga,n suda
den"an kendaan seni lukis moden di Malaysia.
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